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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Apapun masalah yang kau hadapi, kendalikan dirimu agar selalu kuat. Jangan 
sampai kau yang dikendalikan oleh masalah dan menjadi lemah.” 
(Penulis) 
 
 
 
“Setiap manusia memiliki pengalaman dan cerita yang berbeda. Setiap orang 
juga memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan ceritanya.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Fadil Azis Algoffar. C. 0612012. 2012. PENCIPTAAN KARYA SENI GRAFIS 
SEBAGAI REFLEKSI KEGELISAHAN PRIBADI. Pengantar Karya Tugas Akhir 
(S-1). Program Studi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Tugas Akhir ini merupakan hasil gagasan pemikiran penulis atas 
permasalahan yang mengakibatkan kegelisahan, kemudian disusun dan diolah 
dalam bentuk karya seni grafis. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir 
ini yaitu; 1) Bagaimana konsep kegelisahan pribadi yang diimpelemtasikan ke 
dalam karya seni grafis?, 2) Mengapa kegelisahan pribadi dapat 
diimplementasikan ke dalam karya seni grafis?, dan 3) Bagaimana proses 
perwujudan kegelisahan pribadi yang diimplementasikan ke dalam karya seni 
grafis? 
 Penciptaan karya seni grafis dengan konsep kegelisahan ini berdasarkan 
pengalaman pribadi penulis dalam dunia seni rupa. Kegelisahan terjadi karena 
adanya permasalahan yang mengakibatkan perubahan pada psikis seseorang. 
Seorang yang masih dapat menggunakan akal sehat, ketika mengalami gelisah 
akan melakukan sesuatu atau mencari cara untuk mengurangi atau meredakan rasa 
gelisahnya. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengimplementasikan 
kegelisahan pribadinya ke dalam karya seni grafis. Teknik yang digunakan dalam 
pembuatan pembuatan karya seni grafis ini adalah teknik cetak tinggi yang dicetak 
pada bidang kanvas. 
 
Kata kunci: kegelisahan; implementasi; seni grafis 
 
